eredeti néprege, dalokkalés tánczczal 3 felvonásban - írta Szigligeti E. - zenéjét Doppler Károly és Medgyesi Nándor by unknown
Tündéries, látványos néprege dalokkal.
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TÜNDÉR ILONA
Eredeti néprege dalokkal es tánczczai 3 felvonásban. Irta: Szigligeti E, Zenéjét: Doppler Károly es Medgyesi Nándor.
(Karnagy : Delin. Rendező: Bács.)
S Z E M E L Y E K:
Akletur, avar fejedelem — — Bács. || | Szerelem tündére — Mérei Iza.
Fejedelemnő — — Bácsné. IJI Hadúr — Czakó.
Árgyfl, j — Tompa. Hl Attila árnya — — Németi.
Baján, J fiaik — Szabó Lajos. Hl Ármány — — Fenyvesei.
Csatár, } — 
Galiba, vénasszony —
— Sarlai. Hl Gyülölség, J — — Rónaszéki.
— Rajosán y iné. || | I^ység, ! testvér tündérek — Szendrei.
Belike, ennek unokahuga — örley Flóra. Hl Viszály, ) — — Püspöki.
Bojt, kertész — — Hunyadi. Idő - -  NagyJ.
Táltos — — Peterdi. - Hl Múlt — — Szücs.
Avar harczos — — Rajcaányi. Hl Jelen — — Rajcaányi.
Adóiján, öreg székely — — Balassa. Hl Jövő — — Szebeni.
Álbion követe, Longobárd — — Markoviié. Hl Tündér ifjú — Madurovica Zs<
Usdibald, a gepida király öcsese — Czakó. Hl
Ilona, ennek leánya (tündér) — — A porkai E. III Avarok, tündérek, manók, boszorkányok, ábrák.
A díszleteket festette: Miihldörfer és Lütkeroayer. A kiállítást és nyílt változásokat eszközli: Boránd Gy.
A darabban előforduló „Pille táncz"-ot lejtik: Barasitz Lenke és Vilcsek Viktor magán tánczosnők.
H e ly á r a k : Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6  frt. 11. em. páholy 3  frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. III. r. támlás szék X — XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig és este a pénztárnál.
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